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HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 
 
Dengan ini saya menyatakan (menjamin) bahwa karya pengkaryaan Tugas Akhir 
ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak 
dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah TA. 
Semua elemen karya, kutipan tulisan dan atau pemikiran orang lain yang 
digunakan di dalam penyusunan pengkaryaan, baik dari sumber yang 
dipublikasikan ataupun tidak, telah dikutip dan disertakan sumbernya dengan baik 
dan benar menurut kaidah akademik yang berlaku. 
Pengkaryaan ini belum pernah diajukan pada pendidikan program sarjana di 
perguruan tinggi lain dan tindak plagiarisme akan dikenakan sanksi seperti yang 
tercantum dalam peraturan akademik dan kemahasiswaan Universitas Pasundan. 
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HALAMAN PENGESAHAN 
 
Pengkaryaan ini diajukan oleh :  
 
Nama : Puji Sugeng Suprianto  
NPM : 136010020 
Program Studi :  Desain Komunikasi Visual 
              Judul Pengkaryaan : Promosi Festival Budaya Nyangku panjalu  
 
 
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima 
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar 
Sarjana (Seni) pada Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas 
Ilmu Seni dan Sastra, Universitas Pasundan 
 
DEWAN PENGUJI 
 
 
Pembimbing I : Dr.  H. Waska Warta, MM           [______________] 
 
 
 
 
Pembimbing II : Dodi Djumhana. S.sn                    [______________] 
 
 
 
 
Ditetapkan di  : ............................. 
Tanggal           : ............................. 
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KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMAKASIH 
 
Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya 
lah saya dapat menyelesaikan pengkaryaan ini. Penulisan pengkaryaan dengan 
judul “ Promosi Festival Budaya Nyangku Panjalu “ yang dilakukan dalam rangka 
memenuhi syarat kelulusan menuju gelar sarjana program studi Desain 
Komunikasi Visual Fakutas Ilmu Seni dan Sastra, saya Puji sugeng suprianto 
dengan ini menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk mengerjakan tugas akhir ini 
bila tidak dibantu oleh orang orang baik yang selama ini telah memberikan pikiran 
dan tenaganya untuk bertukar pikiran dan masukan khususnya bagi para dosen 
dan staff Desain komunikasi Visual Universitas Pasundan yang lima tahun ini 
sudah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan saya saya sendiri Oleh 
karena itu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
 
(1) Kepada Bapak Dr. H. Waska Warta, MM  dan Bapak Dodi Djumhana.S.sn  
sebagai dosen pembimbing yang sudah banyak membantu dan 
meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan arahan, hingga 
akhirnya pengerjaan tugas akhir ini bisa berjalan dengan lancar. 
(2) Seluruh jajaran pengajar/dosen DKV UNPAS khususnya yang telah 
membantu dan ikut membimbing serta memberikan masukan sebagai 
referensi khususnya untuk bapak Gelar anugerah dan bapak Aldian 
primanda yang sering membimbing dan sharing ilmu yang kelak akan 
bermanfaat. 
(3) Kepada kedua orang tua yang selama lima tahun ini tidak henti hentinya 
memberi dukungan moral ataupun finalsial serta doa yang selalu 
dipanjatkan sehingga dalam lima tahun ini diberikan kelancaran dan 
kemudahan berkat doa dari kedua orang tua.  
(4) Terima kasih kepada Muhammad ihsan sidik teman yang sering membantu 
dari awal perkuliahan, teman sharing, teman yang sering memberikan 
masukan saat perkuliahan hingga proses tugas akhir. 
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(5) Terima kasih kepada teman teman seangkatan DKV 2013 khususnya 
untuk Dyah anggraeni, Andoni, Rahmi, Andri, Mozari yang sudah 
meluangkan waktu untuk memberikan masukan ide ide agar tugas akhir ini 
menjadi lebih baik, serta  kepada teman teman angkatan DKV 13 yang 
selama masa perkuliahan banyak membantu terutama saat menjadi ketua 
pelaksana mabim DKV Unpas saya mengucapkan banyak terima kasih.  
(6) Terima kasih juga kepada opik sutisna, Anne Hasna, elvia arivin serta 
teman teman yang sudah meluangkan waktu untuk membantu kelancaran 
proses tugas akhir ini. 
(7) Tidak lupa juga kepada teman teman tugas akhir angkatan 36 selama masa 
proses tugas akhir menjadi teman sharing sehingga mempermudah proses 
tugas akhir ini.  
Semoga kebaikan kalian dibalas lebih besar oleh Allah SWT, dan saya menyadari 
bahwa tugas akhir saya ini masih banyak kekurangan, sehingga saya menerima 
keritik dan saran untuk membangun diri sendiri menjadi lebih baik lagi untuk ke 
depannya.  
      
Bandung, 22  juli 2018 
Penulis 
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HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 
 
Sebagai sivitas akademik Universitas Pasundan, saya yang bertanda tangan di 
bawah ini: 
Nama : ................................................................................................... 
NPM : ................................................................................................... 
Program Studi : ................................................................................................... 
Departemen : ................................................................................................... 
Fakultas : ................................................................................................... 
Jenis karya : Pengkaryaan 
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
Universitas Pasundan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-
Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: 
Promosi Festival Budaya 
Nyangku Panjalu 
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti 
Noneksklusif ini Universitas Pasundan berhak menyimpan, mengalih 
media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, 
dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya 
sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 
 
Dibuat di ............................ 
Pada tanggal ....................................... 
Yang menyatakan 
 
 
(..........................................................)
